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COMMISSION COMMUNICATION  TO
GREENLAND :  PROPOSAL FOR A
BrusseLs, October 1983
THE COUNCIL  REGARDING FUTURE  RELATIONS  hllTH
FISH AGREEMENT
New proposals for a fishing agreement between the European  Community and
GreenLand are to be sent by the European Commission to the CounciL of
f/|inisters (?).
A fishing agreement is necessary jf  the Community and GreenLand are to conctude
negotiations ontheir future reLationship as envisaged in discussions which
have been making stow progress at the CounciL since the Commissionrs February
opinion on the status of GreenLand (2).  This report folLowed a consuLtative
referendum in GreenLand and Denmarkrs  pr6posaL of May 1982 that GreenLand
shouLd withdraw from the Community and be given the EEC Treaty status of an
overseas count?y or territory (OCT),
The new Commission proposaLs detajL how a new fishing regime shouLd
incorporate measures to ensure a baLanced sotution permitting the deveIopment
of GreenLandrs fishing industry. and the continuation of the Communityrs
fisheries interests in GreenLand waters. They are intended to faciLitate
movement towards agreement in the CounciL, as indicated to the Foreign Affairs
Ministers at their CounciL meeting of 19 September by Commissioner
Rjchard Burke, the Member of the Commission with speciaL responsibitity for
questions reLating to the future status of Green[and.
The Commission suggests that further progress in the CounciL discussions witI
hinge on the totaL aLLow$[e catches (TACs) avaiLabLe each year and the fixirtg
of annuaL quotas for GreenLandic and Community fishing. The key points
presented betow were adopted by the Commission yesterday on the proposaI of
the President, Gaston E. Thorn, the Member of the Commission with speciat
responsibiLity for Fisheries, Mr Giorgios Contogeorgis, and Mr Burke. This
initiative was agreed in principLe at the Commissionfs meeting of 28 September.
Starting point
The refenence bases adopted by the Commission are the catch possibiLities actuaLLy
open to the Community under the CounciI Decision of 25 January'1983. For cod
west of GreenLand, this represents a totaL quantity of 75 000 tonnes - 62 000
tonnes for GreenLand fishermen and 13 000 tonnes for other Community fishermen.
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If  TAes are,-uoqhanaed, it 'ls proposed that the ratio of atlocations
also remain unchanged. to the Community and GreenLand  shou[d
If  TACs increase, the share of the increase to be allocated to each
bf -Fe tr{o parties wi[t have to be determined.
The solution proposed by the Commission is to atlow Greentand a fixed -
proportion of the increase'(which uitL be increased over the years) and share
the nemainder between Greentand  and the Community in accordance w{th a
percentage scaIe to be determined.
Atso, it  would be provided that if  GreenLandrs actual fishing capacity hras
insufficient to exhaust its quotas thus [aid down, the Community shoutd be
entittEd to benefit.
reduction is borne bY the
in respect of Greentandrs
vitaL requirements.
Lenqth of  Aqreement  and OCT Status
As regards the duration of the agreement, the Commission considers that the
arrangements  ioverning access to Greenland uaters shou[d be laid down at
least for the medium term.
A five-year period is proposed :  this corresponds to the schedule of decisions
appropriate to OCT arrangements..
However, since oCT status wouLd be granted on a permanent basls, although
coupLed with fLexibLe measures concerning the access of Greentand fishery
products to the Community market, it  must be made c[ear that GreenLand is
prepared to undertake to maintain r.etations uith the Community as regards
access to its flshing zones in the Longer tern.  The most appropriate solution
wouLd therefore appear to be to concLude an agreemcnt which would be
automatica[Ly  renewab[e at the end of each five-year period together uith a
LegaL or poLiticaI  commitment  atong"these Iines (in paraLLet with the OCT
sotution).
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COII,IIIUNICATION  DE LA COi4II,IISSION  AU CONSEIL CONCERNANT  LES RELATIONS
FUTURES AVEC LE GROENLAND :  PROP0SITI0N D'UN ACCORD DE PECHE
De nouveLLes propositions retatives A un accord de p6che entre ta Communautd
europdenne et te GroenLand doivent €tre pr6sentdes  par La Commission europ6enne
au Consei L de t{ini stres (1) .
Un accord de p6che est ndcegsaire si ta Communautd et [e Groentand doivent con-
cLure des n€gociations sur Leurs relations futures comme ceLa a €td envisag€
au cours des discussions au Conseil" qui ont accompLi de lents progrds depuis
que la Commission a transmis en f€vrier son avis sur Le statut du Groenland (2).
Ce rapport faisait suite i  un r€fdrendum consultatif au GroenLand et A [a pro-
position du Danemark de mai 1982 autorisant Le Groen[and A se retirer de La
Communaut{ et Lui octroyant Le statut de pays ou territoire droutre-mer
mentionn6  dans Le traitd CEE (PTOM).
Les nouvelLes propositions de La Commjssion montrent en d6taiL comment un
nouveau 169ime de p€che devrait comprendre des mesures propres A garantir
une soLution 6quiLibrde permettant  de ddvetopper tes activit€s de p6che au
Groenland et de sauvegarder  Les int€r€ts des pdcheurs de la Communaut6 dans
Les eaux groenLandaises.  Eltes sont destindes A faciL'iter un rapprochement
des points de vue au ConseiL, ainsi que Le Commissaire Richard Burke, membre
de La Comm'ission  pLus particuti€rement chargd des questions reLatives au statut
futur du Groenland, Lra indiqu6 aux Ministres des Affaires 6trangBres Lors de La
session du Consei L du 19 septembre.
La Commission propose que La suite des discussions au ConseiL starticuLe  autour
des captures totates autorisdes (TAC) chaque ann€e et de La fixation,de quotas
annuels revenant au Groenland et 6 ta Communautd.  Les points c[6s pr6sentds
ci-dessous ont 6td adopt6s hier par La Commission sur proposition du Prdsident
Gaston THORN, de M. Giorgios  CONTOGEORGIS,  Membre de La Commission plus parti-
cuLidrement lhargd de [a p6che, et de M. Richard BURKE. Cette initiative avait
6td convenue dans son principe Lors de La rdunion de La Commission du ?8 septembre.
Les E'ase-a;Ef 6rences adoptdes par La Commission sont les possibi Iit6s ef f ective-
ment ouvertes A La Communautd  en vertu de La ddcision du ConseiL du 25 janvier 1983.
En ce qui concerne Le cabiLLaud A Irouest du GroenLand,  ceLa repr6sente une quantit6
gLobale de 75.OOO tonnes, A rdpartir A raison de 62.000 tonnes pour Les p€cheurs
troenLandais et 13.000 tonnes pour Les autres p6cheurs communautaires-
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Situat jons futures possibles
- En cas de stabiLitd des TAC, La solution propos6e est de maintenir inchangds
les termeslu-ge  entre La Communaut6 et Le Groentand-
- En cas draugmentation  des TAC, i I y aura tieu de d6terminer [a part de
chacune des deux parties. L'augmentation  revenant A
La formute retenue par La Commission consiste A accorder au Groenland une partie
fixe de Lraugmentation, [aquel.Le sraccroitra au cours des ann6es, et A r6partir
te reste entre Le GroenLand et La Communaute  seton un pourcentage i  d€terminer.
En outre, iI  serait pr€vu que si les capacitds effectives de p€che du Groentand
ne Lui permettaient pas d'6puiser ses quotas ainsi ddfinis, La Communaut6 devrait
en b6n€ficier,
- En cas de diminution des TAC, Le principe de base est que toute diminution
pAse sur LE-dfri-ffirties mais une priorit6 est reconnrs aux besoins vitaux
groenLandais.
Dur6e de L'accord et du statut de PT0ltl
En ce qui concerne La dur6e de Ltaccord, La Commission considdre que celui-ci
doit rCgler au moins A moyen terme te r€gime dtaccAs aux eaux groentandaises.
Une p6riode de cinq ans est retenuei ette coincide avec Le calendrier des
d6cisions d'appLication du rdgime PT0ftl.
Toutefois, iI  devrait 6tre c[air, €tant donn6 notamment que Le rdgime PTOtrl serait
accordd A titre  permanent - bien qurassorti de modaLitCs variabLes en ce qui
concerne tracc6s des produits de La p6che groenlandais  au march€ communautaire -
que te Groenland est pr€t A s'engager A maintenir des reLations avec La
Commuanut{ en ce qu'i concerne ['accAs A ses zones de p€che A plus tong terme.
La formuLe ta ptus appropri€e parait donc €tre La conctusion d'un accord tacite-
ment renouveLabLe  A Ltexpiration  de chaque p6riode de cinq ans assorti drun
engagement juridique ou poLitique en ce sens (en paratL6te avec ta sotution FTOltl)-